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Teatro Vital Aza
Hoy dos «electas y extraordinarias 
sécciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de la noche.—PROGRAMA: 
Despedida de Los Vital, excelen­
tes acróbatas. Exito colosal de Italia 
A c tís ,  notable cantante italo-española 
a gran voz. Despedida de Carm en  
Vicente y  su herm ano Julián, 
número de cantos y bailes.
Exito extraordinario de Salcedo 
Crespo, celebrado dueto cómico se­
rio de fama mundial. ’
Butaca* 1 '00. ^  General, 0‘20. 
Mañana d 0 u t de Agustina y Fernando
CiME PASCU AU H L Alameda de Carlos Haes, (iunto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málága. temperatura agradable. El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la iibche  ̂
Hoy monumental programa.—Estreno de los episodios 11 y 12 úe la estu­
penda, y sensacional película en series que más éxito ha obtenido y más interés 
ha despertado
E! peligro amarillo
lastitulados G uerra de odio y La catástrofe de aviación*Completarán el programa el estreno «Amores fatales», bonita anta, y 
de gran éxito «Anales do la guerra», de actHalidad»i y la hermosa cinta en do
ORliflEH V OASTIOO ^
Preferencia, 0<8G| General, 0*I5b m edia» señero!®», G*IO
La Fahril Malagueña
Depósita de cemento y tales hidráulicas dé las mejores mafca^
JOSÉ HIDALGO ESPÍLDORA
BXsoaioióN _ , . 1 i %M a rq u é s  de L a r lo s , 12
Esneeialiaftaes.—BaláoS8s imitación a mármoles y mosáioo romano.. Zócalos 3e relieve con 
patente ae invóncióñ. (Jrárt varieaaa en losetas para aceras y ftlmaoenes. Tuberías ae cemento.
DESPUÉS DEL FALLO
¿Qué dicen ahora los falsarios, los 
embustéros, los de «aíma pgoo noble», 
como virilmente los, csrlifioó el digno 
capitán Árrdute, qme inventaron y lan­
zaron al arroyo, para regoeijo dé la tur­
bamulta soez rjeaocioií aria, todos jaque- 
líos infundios y' falsos testimonios do 
los armarios, los oolchoaes y las tinajas 
donde dijeron que estaban escondidos 
los señores del Comité de huelga, y de 
los miles y. hasta de los millones que 
se les encontraron en monedas y  bille­
tes extranjeros y  en cheques sobre 
Bancos, etc., etc.?...
' El pÁblieo recordará perfectamente 
todo esto. Hubo periódicos de esos, ul­
tra  eonSBrvadoréSjreacdioharies y  oatór 
licoSj^pero que se hacen l»>reverendí- 
sima... pascua en los Mandamientos de 
lá ley de Dios, que prohiben levantar 
falsos testimonies y mentír,—̂qne, juz­
gando por lo que escribieron, pateóla 
que habían visto sacar a los detenidos 
de debajo de los colchones y de detrás 
dé la tinaja; que habían contado eon 
sus propias manos-^eso hubieran que­
rido para iquedarse con elíós—los miles 
y  los millones de francos y libras es­
terlinas...
En esta repulsiva , campaña de cor 
lumnias contra personas presas, inco­
municadas, indefensas, por cuya honra 
personal no podíamos salir los que sa­
bíamos qué todo eso era mentira, por 
que la censura no nos lo permitía, se 
han distinguido periódicos dé Madrid 
como Lci Acción, El Debate, El Dia, 
La Nación y El Correó Español-, La 
Defensa, de aquí, y otros periódicos de 
provincias de la misma catadura.
Pues bien; ahora que se ha. probado 
que todo eran mentiras, infuhdios, oa-r 
lumnias ¿qué diceii? ¿qué acto de con'- 
trioién realizan? ¿qué reotíñcacién no­
ble hacen?.;.
El Consejo de guerra celebrado en 
Madrid ha puesto ©n claro todo.
Toda la canse, el sumario, el proce­
so, las diligencias, no sólo se han .leído 
públícaménte en dicho acto; sino que 
se ha.n proporcionado copias literales 
de cuanto se ha actuado, que han visto 
la luz y las ha podido leer todo el mun­
do en los periódicos. En esas diligen- 
oiaS de la justicia militar no consta na­
da do esos infundios perversos; al con­
trario, toda la indigna fábula deshon­
rosa que so intentó fprj ar alrededor de 
esos hombres,ha quedado destruida por 
la verdad, que se ha hecho resplandecer 
con da publicidad del prooesq y confir­
mada por las afirmaciones de las defen­
sas, encomendadas a dignos y caballe­
rosos militares. ¿Se atreven los falsa­
rios propagadores de tantas infamias a 
sostenerlas ahora, en contra del testi­
monio de las actuaciones de la justicia 
militar y del de los capitanes defenso 
]res de los procesados?
Hubo tin Joven electricista a qnieil 
g0 le acusó por esos periódicos de haber 
inte oducido armas en la Cárcel Modo 
lo y de haber sido el cabeza del motín 
délos presos. Ha estado eSe joven, por 
eso, en. prisioneS’'militares jy procesado. 
Pues bh'iii, ya está éhdibertad y reoono- 
oida su inculpabilidad por el Consejo 
de guerra. ¿Qué dicen ante esto los ca- 
lumniadoret?/ 7  así como ésta, otro 
etlmulo dé mentiras qué la prensa libe­
ral no podía desvanecer porque no se la 
permitía decir nada en defensa de los 
caluraniados, en tanto los papeles ca­
lumniadores tenían carta blanca para 
publicar, comentar e hinchar todos los 
embustes que sus malas pasiones, su 
falta de caridad, su falso cristianismo, 
sus pocos escrúpulos de conciencia, les 
inducían a inventar.
Gracias a que la verdad se ha abierto 
paso con el irrefataiblo testimonio del 
Eoinucíoso proceso que se ha visto ante 
* «1 Consejo de guerra.
Los calumniadores no rectificaráu; 
persistirán en su contumacia, por que 
Sonla negación de lo qne. aparentan 
jiíer. Se dicen cristianos y  son lariiseos;
se dicen religiosos y son impíos; so 
dicen gentes de bien y de orden y son 
malvados y debel adores de la justicia y 
de la verdad.
En sí mismos, en sus actos, en su 
conducta, llevan su propia condenación; 
están dentro de su propia negra con­
ciencia ajusticiados. Estuvieron antes, 
al calumniar y al infamar, en su terre­
no; y están más aún en él ahora, no 
rectificando y manteniéndose en su 
actitud de contumaces; por que son de 
esos de quienes dijo un insigne poeta y, 
por cierto,también insigne militar, que 
no sienten escrúpulos ante el crimen y 
los tienen ante la reparación, esos que 
«son rezadores maestros, pudibundos y 
Contritos, que andan cambiando delitoa 
a cuenta de padrenuestros».
C R Ó B I I C  A
LOS RIAS CORTOS
Con las primeras lluvias otoña’es 
nos hemos apercibido de que los días 
van siendo ya  muy cortos y, por en­
de, muy tristes. No parece sino que la 
tristeza está en. relación con la corte­
dad de los días. Aún en los jardines y 
campos conservan los árboles la grata 
pampa de su ropajev Aún hay pájaros 
en los parques. Aún el sol, cuando iü- 
ce, tiene magnificencias estivales y 
pérManecé en eí cielo el claró azul del 
calor... Y, sin embargo, todo empieza 
a cubrirse de tristeza. Emigraron ya 
las golondrinas...
, ^ s  en M adrid el Otoño la  estación 
m ás suave y  polícroma. Los trajes de 
verano, pálidos y  retadores, con su 
cortejó dé ^zapatos de lona y som bre­
ros de paja se  m uestran  en  las calles. 
Pero iay¡ eSóS tra jes van  perdiendo 
todo el p restig id \de su reto  y  el calza 
do enloda frécúehíem en'e su alba niti­
dez y  los som breros paja, tornados 
am arillos y  tristes c o m o  .Ips cadáveres, 
ponen en las calles una noua sentim en­
tal de supervivencia forzosa y  a m a r­
ga. No me gusta  el Otoño.
Me placen de él los campos,- que se 
van  cubriendo, poco a  poco, de lónos 
cobrizos, como los del ocaso. Me p la ­
cen las tardes, 'acurrucándose ya  al 
sol, como viejecitas de solana. Me pla­
cen los paseos, poblados de coches ru i­
dosos y  a ’ados. Pero el Otoñó me en­
tristece. Quizá me causa m ás tristeza 
que el Invierno. .
Porque el Fnvierno, de vez en cuán­
do, a una sonrisa del sol, a una fra­
gancia de las violetas, a una colora­
ción de las margaritas, ahúnciá lá Pri­
mavera. Y todo en él es éperanza dé 
reno vación y de consuelo. Aumenta la 
durancíón de los días y con éstos la 
intensidad de la luz. Mientras en el 
Otoño, cada hoja que cae es una gala 
más de que se despoja la vida, una 
nüévá página arrancada al libro de 
nuestro corazón.;. Pasado Octubre, 
llegará la intensa fiesta de los cemen­
terios con sus ci)TÍ©s pálidos, con sus 
catafalcos negros, ,eon sus prece&hqn- 
das, con sus fecuerdos tristes.
Otoño no tiene ninguna fiesta ale­
gre. Él Invierno tiene la Navidad, jol­
gorio de panderos, de rebeles, de zam­
bombas y de villancicos—y el Carna­
val-farsa  de cascabeles, de tirsos, 
de bailotees y de disfraces. No me gus­
ta el Otoño.
Para los que han pasado el Verano 
fuera de Madrid, estos tres meses oto­
ñales son remozadores -y alentativos. 
Pero para Ips que hemos tenido la des­
gracia—quizá esta desgracia haya sido 
suerte"—dé no sálir*dé viaje, la madri­
leña es actualmente una prolongación 
dé la pasada monotonía, un bostezo 
más, largo, ruidoso, dilatado, de la 
vida. Nosotros no tenemos nada que 
contar a los amigos no vistos ni que- 
rémos que los amigos no vistos nos 
cuenten nada. Lo sabemos todo: que 
se han aburrido seguramente más que 
nosotros y que seguramente han gas­
tado más que nosotros.
Y  con cierta indiferencia hacia lo 
pasado y con positiva tristeza hacia 
el porvenir, contemplamos estas calles 
a  las que ya no podemos llam ar lumi­
nosas—porque durante el día falta el 
sol y  por la noche els, g a s—y andamos 
por ellas con la  lentitud, con la  parsi­
monia de los resignados, que saben 
que no han de adelan tar nada con que­
jarse  y  que por prim era vez después 





B  A  N  D 'O  í ' 'S i l i  _
«Don Dámaso Berenguer Fuste, Géne- 
fál de brigada, Gobernador militar 
de esta plaza y provincia,
HAGO SABER:
Que en virtud de lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Capitán General de esta 
Región y prévio el acuerdó de las au­
toridades a que se refiere el artículo 23 
de la Ley de Orden público, queda le­
vantado el estado de guerra en esta 
pravincia.
Al cesar en el mando me es muy gra­
to hacer constar la cooperación que las 
autoridades de todos los órdenes me 
han prestado durante el periodo anor­
mal transcurrido. Hn deber de justicia 
me impulsa también a expresar al no­
ble pueblo de Málaga y su provincia ei 
testimonio de mi más viva gratitud por 
las pruebas de cordura y sensatez que 
ha demostrado durante las difíciles cir­
cunstancias por que ha atravesado la 
patria, haciéndome fácil el mando por 
tan patriótica actitud.
Málaga 7 de Octubre de 1917.—Dá­
maso Berenguer.»
***
«Con esto fecha he resignado el 
mando en elSr. Gobernador civil, por 
haber sido levantado el estado de gue­
rra en esta provincia, cesando, por 
tanto, la intervención de éste Gobierno 
Militar en ía censura de lá prensa, que 
quedará a cargo de dicha autoridad 
civil.
Dios guarde a V. S. muchos años.
D. O. deG. t,.: El Comándaüte7§?0 Îá<(̂ úé;1gbTnŴ  ttu y
áeE.M., Manuel F. Loaysa. . - ...
Sr. Director del periódico EL .PO­
PULAR».»
** *
«El General Gobernador Militar de 
Máiaga.
Sr. D. José Cintera,
Director de EL POPULAR.
Muy señor mío: Al levantarse el es­
tado de guerra por haber cesado las 
circunstancias que lo hicieron necesa­
rio, cumplo con un grato deber al darle 
las gracias por la cooperación que en 
todo mómenío me ha prestado el pe­
riódico de su digna dirección, obser­
vando siempre las instrucciones que se 
hábian dado para la prensa y contri­
buyendo,con su discreción y serenidad 
de juicios, a mantener la tranquilidad 
©n los espíritus, tan indispensable en 
momentos de revuelta y perturbación 
de ia vida nacional como los que he­
mos pasado. ’ .
Con este motivo tiene también el 
gusto de ofrecerse de usted afectísimo 
S. 8. y amigo, Dámaso Betenguer.
7 Octubre de 1.917.»
G o b i e r n o  c i y i l
Salida del submarino alemán
Nota ofieipsa
El presidente del Consejo dé minis­
tros, al rqoibir hoy a los periodistas a 
la ana de la tardé, ha hecho las siguien­
tes manífestacionee:
«Me ha avisado el ministro de Mari­
na,que recibió la noticia de haber sali­
do de Cádiz el submarino alemán inter­
nado y que celebrará conferencias con 
las autoridades de Cádiz para deparar 
responsabilidades en que se haya podi­
do incurrir.'"’'
Ministro de Marina resolvió oese in­
mediato dél General jefe del Arsenal, 
delJefe de la Junta téonioa que reco­
noció al submarino y del Ayudante 
Mayor del .Arsenal y se ha acordado 
el del Coimándante General del Apos­
tadero.
He celebrado ana conferencia con $1 
ministro de Estado para informarle de 
las noticias réoibidas.»
Como dábamos cuenta en nuestro 
número de ayer, ía Comisión de expor­
tadores de frutos continuaba sus visitas 
,á los diputados por Málaga, para reca­
bar su apoyo á la solución del conflicto 
de la exportación.
Ayer visitó la Comisión al diputado a 
Cortes señor Estrada y al senador don 
Félix Sáenz Calvo.
Ambos señores dispensaron a los co­
misionados una entusiasta acogida,ofre­
ciéndose desde luego en todos senti-
En la Conferencia celebrda, la Comi­
sión les dié detalles minuciosos de las 
causas que han originado e! conflicto 
y de las soluciones que, a juicio de los 
exportadores, deben recabarse del Go­
bierno para la solución.
Ambos señores quedaron en conve­
nir con eí señor Escobar Acosta el mo­
mento oportuno, para en unión suya 
marchar a Madrid a continuar las ges­
tiones iniciadas..
Por la tarde lá Comisión fué a despe­
dir al señor Gómez Chaix,  ̂que, como 
saben nuestros lectores, marchó a la 
Corte para gestionar el asunto, siguien­
do los deseos que la Comisión de ex­
portadores ie expuso en lá entrevista 
que celebró con el batallador diputado. 
La Comisión le entregó una nota ex­
plicativa de los detalles 
tados el señor Escobar.
Encontrándose en el andén el señor 
Escobar, aprovechó el momento para 
cambiar impresioues con el señor Gó­
mez Chaix, quedando ambos en re­
unirse en Madrid, donde han de conti­
nuar sus trabajos.
Por la noche se reunió la Comisión 
en el local de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, bajo la 
ciadel señor Alva, exponiéndose los 
siguientes asuntos:
Se dió cuenta de la visita efectuada 
a los señores Escobar, Gómez Chaik, 
Estrada y Sáenz.
Se dió lectura a los escritos dirigi­
dos a los cónsules de Francia e Ingla­
terra y al Ayuntamiento de Málaga.
Sé cambiaron impresiones sobre la 
visita hecha por el señor cónsul de 
Méjico en Málaga al secretario de la
i,y en  
a co-̂
nocebr él'señbfcónsütie expuso que, 
dada la perfecta normalidad en aquella 
República y la gran dertianda de frutos, 
podían exportarse en ventajosas condi­
ciones; como también que, dadas Ip-  ̂
grandes existencias de madera, pi^es 
y oíros artículos en aquel país, podría 
intentarse un intercambio de nuestros 
productos entre ambas naciones.
El señor Pe tersen expuso que el men­
cionado cónsul había ofrecido entre­
garle una* lista de los productos que 
aquel país está en condiciones, de ex­
portar, para el caso que. nuestros co- 
inereiantes deddifiran estudiar las posi­
bilidades que encierre el intercambio 
expuesto.
También se expusieron las noticias 
qué por la Prensa se tienen del nom­
bramiento por nuestra Corporación mu­
nicipal de tres concejales que se unan 
a la comisión de exportadores.
Por último, se dió cuenta de las co­
misiones que, los cosecheros de fruto 
verde de Alora, Pizarra, Cártama, Al- 
haurin y otros pueblos han enviado á 
Málaga.
Expuestos los anteriores asuntos con 
■minuciosidad de detalles que pmitimos, 
por ser conocidos en su mayoría de 
nuestros lectores, se convinieron algu­
nos detalles para el cumplimiento de 
los acuerdos adoptados, acordándose 
únáíiimemente perseverar con toda in­
sistencia en loé trabajos que se vienen 
efectuando hasta conseguir el fin pro­
puesto, y acto seguido se levantó la 
sesión.
ni una arena que ilore ingratitudes ni un ban 
to  que diga aquí se sentó el sediento Colón, 
ni una puerta que al abrirse sacie con la sopa 
boba hambre atrasada, ni un púlpito que re­
cuerde la desobedecida Pramágtica, ni un 
pueblo que se despobló y arruiné por dar vi­
da a otras tierras.
Si para contemplar la Pilaríca hay que ir a 
Zaragoza, para ver y sentir el descubrimien­
to hay que visitar a Palos de Moguer en de­
talles y prolongar el pasee a la Rábida 
¡Si hasta las piedras enseñan historia y des­
piertan patriotismo!
En una carta del presidente de la Unión 
Ibero Americana, leo:
La fiesta de la Raza, es decir, la conmemo­
ración anual de la feclia en que ¡as carabelas 
salidas de Palos de' Moguer, impulsadas por 
la fe .de la reina Isabel y guiadas per el genio 
de Colón arríb&ron a las costas trasatlánti­
cas, ha adquirido ya carta da naturaleza en 
los pueblos iberos de ambos mundos.
El señor Rodríguez Sampedro, nos liabla, 
como mi amigo puede apreciar, dé Palos de 
.Moguer y no de Puerto Palos; nós habla de' 
carabelas y ne de sus capitanes, y como es 
una omisión que nos resta gloria en el descu­
brimiento, yo quería asociar, por lo menos, a 
la temeraria empresa, los hermanos Pinzón y 
entre otros el alma de la expedición, al va.- 
liento Martín Alonso, >
Pero yo quería más, mi querido viejo; yo 
quéria que el día de la fiesta de la Raza, lo 
fuera también de reivindicación histórica, 
y nada tan indicado como usted (übro 
abierta), que con su autorizada pluma rehi­
ciese una historia que considero preñada de 
errores y alueinacionos.
Entre otras cosas yo no, puado explicarme 
cómo Rodrigo de Triana, marinero de la San­
ta María pudo ver «tierra» primero que otro 
marinero de la Pinta que por ser más velera 
iba leguas delante.
Desde la Pinta vió tierra Juan Rodríguez 
Bermejo y Martín Alonso Pinzón rompió el 
silencio llevando el espanto a los desnudos 
indios y la . alegría a Oolón que en el ruido 
de la lombarda vló el feliz término de la em­
presa.
De! gran «astrólogo» y humanista padre 
que tenía soli- f Guardián de la Rábida, Fray Juan Pérez de 
I Marchena: este es punto de dudas, como lo 
i es importantísimo conocer las razones que 
f tuvo Martín Alonso Pinzón para separarse 
f de la conserva del Almirante y descubrir 
[ muchas islas y ríos que bautizó con su nom- 
i fere.
t Nos interesa tanto conocer hasta en deta- 
: lies cuanto afecta al descubrimiento, que a 
I ello sacrlfio la molestia que le respuesta en- 
i vuelve, contáhdo con su patriotismo y amor
ViiaS ü z a
La animación no deesa en este favo­
recido coliseo; anoche se contaron por 
llenos las secciones.
El excelente 'dueto Saloedo-Cresoo 
cantará hoy el gran dúo de la esclava 
y ei sultán de la opereta «El asombro 
de Damasco».
Esta noche celebrarán su d sp^ J!d,a 
Carmen Vicente y su herma^vo junáo, y 
los notables acróbatas «Los Vital».
Mañana debut de «Agustina y Fer­
nando».
F a se ia a iin i
Continua proyectándose con cre­
ciente éxito la colosal película de series 
«B1 peligro ainafiUo».
Hoy 80 estrenan Ipt̂  episodios titula­
dos «Guerra bJio» y «La catástrofe 
de aviació:/».
cada nuevo episodio se aprecian 
los visibles adelantos de la einemato- 
grafia moderna.
Completarán el programa otras cin­
tas.
ism̂m̂s)Sî s¡EiassisBismsjíiŝ f̂Síi3.
r a s T K U o e i é i  p ú s l s í s a
La Direccién General ha concedido 
la licencia que tenía solicitada el maes­
tro de esta capital don Alfredo Martín.
Muy en breve firmará el minfatro la 
corrida de escalas correspondiente a 
los ascensos que han de darse en el mes 
actúala los maestros y maestras que 
figuran en les escalafones del Magiste­
rio.
Le ha sido concedida licencia por 
enfermo al maestro de Nerja, don Alfre­
do Martín Vara.
Por ausencia, se ha encargado de la 
escuela graduada de San Antonio, ia 
-------------- - j , señorita Aurelia Planehuelo, y por en­
ala tierruca y la consideración^ que siempre | fermedad de la directora de la escuela 
_ A--------------------------------------------Santa Teresa de JesÚ3, doña Marla-*_»_! Ja- í  I® mereció su viej.o amf.go que le abraza presiaen- DOCTOR VICENTE MORENO
De eoolotladi
na Pérea, se ha hecho cargo de! citado 
centro, la maestra señorita María Mon- 
tañez Molina.
En el correo general llegó de Sevilla, don 
Eugenio Ledesma y señora.
De Córdoba, don Antonio Zamorano y don 
José Pascual.
De Cabra, don Julio del Pino y su bella hi­
ja María.
De Antequera, don Ramón Guerrero- 
En e l expreso de la tarde marcharón a Ma-
M arrumbador úpJí muelle Cristóbal 
Plaza, de 24 años, tuvo ayer la desgra­
cia de coĝ '̂Sre la mano derecha entre el 
engranajé de una grúa, resultando con
drld; e] obispó de Málaga, don Manuel Qoh- |  Í08 d&dos destrozados.
aájez^García, dott Alberto Giner de. los Ríos, a 
.aUíesppsa y  l^béifa «eñorita Josefina Dpáin- I 
’̂ UfcZ Sélis, don José Aíras Mesegu'ér, don 
José Martín Nadales y faraU!a,Ja distinguida 
esposa del di«eotor de la émprasa dé tran­
vías, don Mauricio Loyzefler y el conocido 
joven den Juan López Nórena.
A Córdoba, don Alfredo Prados y señora
En la casa de soco^ro áel-distrito íiíé 
asistido convenientemente, siendo cali­
ficado su estado de pronóstico grave.
Ayer regresó a Madrid nuestro distingui­
do amigo don Manuel Alvarez de la Concha, 
socio de la casa Castañeira, Alvarez y Leren- |  
feid, que ha estado en esta para asuntos de 
negocio, habiendo hecho, una interesante 
colección de vistas fotográficas de 
que en breve tiempo serán editadas.
Han firmado sus esponsales para su pró- 
vima bódá, la bella y gentil señorita Oarmen 
Fernández Zambrana y nuestro distinguido 
amigo don Enrique Domenech Vega, cuito 
profesor mercantil, empleado en las olicinas 
de los Andaluces.
Testificaron dicho acto, don Manuel Co­
rrales, don Antonio Illesca Mistrol y don 
José Granados Sayago.
José Montiel Silva (a) «Zocato», ví^u- 
dedor ambulante de pescado, insultó 
ayer en la calle del Carmen ai guardia 
municipal número 48, Francisco Fer­
nández Sánchez, y como íe recriminara 
su proceder, aquél se abalanzó al agen­
te, causándole erosiones en el rostro. 
Un, cabo de municipales acudió ea 
auxilio de su compañero, deteniendo ai 
«Zocato», que quedó a disposición del 
juzgado de primera instancia del distri­
to de Santo Domingo.
P A L O S
C A R TA  ABIERTA
Han marchado a Ronda don José porrales, 
su distinguida esposa y sus bellas hijas Paca 
e Inocencia.
§
Pasa unos días en Málaga el laureado pin­
tor, don Julio Romero de Torres.
Tiene por objeto su estancia en esta capi­
tal visitar a su hermano don Fernando, ofi­
cial de Hacienda y estimado amigo nuestro.
§
En Madrid ha dado a luz un hermoso hiño, 
la distinguida señora doña Rafaela Tejón de 
Jalaofe, hija de nuéstro particular amigó 
don Juan Tejón y Marín, gobernador civil de 
Valencia.
Reciba úichos señores nuestra enhora­
buena.
m m m m s
Se han dado las órdenes oportunas por 
este^Gebierno civil a fin de que se giren 
visitas de inspección, por personal compe­
tente, a los establecimientos donde se ex­
pendan abonos químicos y minerales, para 
evitar adulteraciones.
El teniente de alcalde, don A.níonio Gó­
mez de la Bárcena, instruye expediente a 
varios médicos .de la Beneficencia munici­
pal.
En ia Universidad de Murcia ha aprobado 
con brillantes notas el curso preparatorio en 
la carrera de derecho, el ilustrado funciona­
rio de Correos, don Enrique Dav6 de Gasas 
estimado amigo nuestro.
Reciba nuestra cordial felicitación.
El gobernador civil advierte qae de 
esto ño se permite publicar otra ver­
sión que la oficial, ni hacer en la pren­
sa comentarios.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD EGOHÓMIOA
de Am igos del Pal»
Plaxa de la Oonstituolón nilm. S
Abierta dé oaoé a tres de la tarde y de siete 
nueve de la neohe.
m
LÓPEZ BERMANOS 
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y veata al fór mayoí de al<}9hoIei.
Sr, D. Agustín Moreno Márquez.
Mi querido amigo: AI maestro de maestros, 
al venerable anciano, homenajado por gene­
raciones de agradecidos discípulos, al que 
nació para enseñar y morirá enseñando,, pa­
ra bien de todos, he de pedir, cómo lección 
provechosa para la Historia, una opinión re­
sumen del estudio sobre un punto que me 
llena de dudas; me explicaré. . ,
La fiesta de la Raza se celebrará el día 12 
de Octubre en toda España, según solicita 
de) Gobierno él alcalde de Madrid.
Dice el señor Prado y Palacio, que se de­
clare fiesta nacional el 12 de O ctave, ^ e  
se celebren fiestas escolares en toda España; 
que se verifique en Madrid una procesión cí­
vica, para que los niños y niñas depositen 
flores en los monumentos a Colón, Isabel lü 
Católica y Cervantes, etc.
La fiesta de la Raza ha de solemnizarse 
en toda España y en toda América y en este 
rinconcito de la concepción del 3 de Agosto, 
que tras una gestación penosa, cruenta, uni- 
ta, había de darnos un mundo. ¿Qué hacemos, 
mi querido maestro?
Si se celebran fiestas escolares, ¿hemos de 
contar a los niños horrores histósicos para 
hacerles comulgar en las Ideas de don Her­
nando Colón? , j.
Sí los niños en Madrid pueden visitar a 
Colón, Isabel la Católica y Cervantes, ¿ya 
están todos los descubridores homenajados?
Ese vacíe no puede llenarse en Madrid ni 
en sitio alguno, por que no hay baaO; no hay
Nuestro estimado amigo don Luis Coello, 
se encuentra enfermo de algún cuidado. 
Deseémosle altvio.
Anoche hubo recepción en el «Tennis Club» 
resultando la fiesta muy animada.
Cámara Agrícola Oficial
Convocatoria
Por la presente se cita a los señores 
socios de esta Cámara para que asistan 
a la Junta, general extraordinaria que se 
ha de celebrar én el nuevo local de la 
misma, Juan de Padilla número 1, el 
Miércoles 10 del corriente, a las tres de 
su tarde, para la designación de seis in­
dividuos que la representen en la Con­
ferencia técnieo-social de Seguros so­
bre los riegos de la Agricultura y la Ga­
nadería, que se ha de celebrar en Ma­
drid en los días del 5 al 11 de Noviem­
bre próximo venidero, según dispone 
el real decreto de 3d de Agosto ú¡timo, 
publicado en la «Gaceta» del día 31 de 
igual mes.
Málaga 8 de Octubre de 1917.—El 
Secretario, R. Ruiz.—W.̂  B.® el Presi­
dente, de
Con el título de «Los Programas» se ha 
puesto a la venta el primer número de una 
importante revista hispano-americana.
Viene a la luz pública contando con la 
colaboración dé prestigiosas firmas de Es­
paña, de otres países europeos y de Amé­
rica.
«Los Programas» se edita en Valencia, 
aparecerá quincenalmente y será redac­
tado en todas las capitales y ciudades 
hispano americanas.
Su magnífica confección, preciosos di­
bujos, extensísima información, fotografías 
y excelentes artículos literarios hacen de 
esta revista la más elegante y práctica en 
la vida comercial por la orientación y di­
rección de todo negocio y muy especial­
mente los relacionados een asuntos tea­
trales y espectáculos en general.
Deseamos a este nueva colega una lar­
ga, y próspera vida.
Un bnen baliazgo
Ayer fué encontrada en el Parque una
caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un 
magnífico traje, no sabiendo a quién perte­
necía por no llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era su 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas­
tre», Castelar 22, pues supimos que traje 
de tan elegante corte solo podía ser con­
feccionado en dicha casa, como así resultó 
ser.
Lecciones de Derecho y Letras.—Óon ; 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
Cura el estómago e intestinos el Elixir^ 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Preparación ferrocarjrües, Cáligrafía,Gra­
mática, Títulos y diplomas de encargo. 
Academia particular. Clases a domicilio. 






París—Se ha declarado en huelga 
©1 personal de transportes, pidiendo 
varias mejora».
Una comisión visitó a Painleve para 
anunciarle que si se aceptaban las peti­
ciones, los obreros reanudarían el tra­
bajo en seguida.
Oosiflicto
, Londrés.-Según las noticias de Bue­
nos, continúa alií la huelga, sin espe­
ranzas de solución.
Otras netas
‘ Londres.-Nótase escasez de harinas.
 ̂La confusión política sigae.
SI presidente de ia República se in­
clina a ia neutralidad.
En vista deí delicadísimo estado de
Procesión
Pamplona.—Presidida por el ©bispo 
celebróse una procesión para implorar 
qné termine la guerra.
Alba
San Sebastián.-El Miércoles mar­
chará a Madrid el señor Alba.
Conferénoia
do la gente el coche y teniendo que in- 
tarvenir los guardia» para despejar.
El trianero ha tenido el triunfo más 
grande que pudo lograr én Madrid en 
su vida de torero.
En Vista A legre
Los toros de Lamas resultaron bue*
nos.
i
___  Pastoret, bien toreando^'^regular con
lüclán conferenció I '» y superior con él pincho, cor-
iQcian cortierenoio , la ©reja del cuartoSan Sebastián, 
con Lema, anunciándole que mañana 
saldrá para la Corte, al objeto de asistir 
a la junta de protección'a las industrias 
nacionales.
Beoretos
San Sebastián.—Han sido firmados 
los siguientes decretos:
Nombrando Comisario regio de pri­
mera enseñanza, a don Angel Salcedo.
Ordenando que el inspector médico 
de segunda, don Frahoiscd Monserrat,
salud dei presidente, concidérase inml- i cese
írl
II
iseníe ia cdsis ministarial
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J o r s i a c a
tetuán.—Ha regresado el general 
Jordana de recorrer la zona española.
por pase a la reserva, en razón a cum- |  
plirlaedad reglamentaria. |
Ascendiendo a inspector médico de |  
segunda al subinspector de prímerá,don |  
¡ Elíseo Duero, que pasará como inspec 
tor a la tercera región.
incierta
a red-É! comercio cerró, acudiendo 
birle todo el vecindario.
En el palacio de la residencia se ce­
lebró recepción oficial, asistiendo tam- 
Víén elementos moros.
0 R @ ¥m Ó ÍAÓ
náufragos
Ferrol.—Llegaron los náufragos del 
vapor portugués «Irapáriá», pérdidó á 
!a altura del cabo Ortega!.
Mañana regresarán a su país.
A  Gibraltar
Gijón.—Marcharon a Madrid él ca­
pitán de corbeta don Francisco Javier 
de Sales, el comandante y los ayudan­
tes db marina de esta comandancia, se­
ñores Aldaz, Seaen y Cavada, los cuá­
les se dirigen a Gibraltar, designados 
por el Gobierno para embarcar a bordo , 
de los buques hospitales italianos.
notificación
Valencia.—Una comisión de patro­
nos metálúrgficos visitó ai gobernador, 
haciéndole presente que se verán obli­
gados a cerrar las fábricas si la compa­
ñía del Norte no accede a prestarles lin­
gotes de hierro mientras liegán *0® Pe­
didos que tienen hechos S lo* Altos 
Hornos.
Oonflioto nesuélto
Cádiz.—Ha quedado solucionada la 
huelga de obreros del puerto.
General




Pamplona.—El gitano Miguel Larral- 
da, autor del robo .sacrilego dé Arra- 
yoz, fué sorprendido por la guardia ci­
vil en el monte de Leaum, dándole el
alio.
El foragido huyó, disparando la guar­
dia civil sus fusiles.
. El gitano resultó herido gravemente, 
falleciendo en el hospital.
Ju ra
Avila.—Se ha verificado la jura dé 
nuevos alumnos de intendencia.
A pique...
Aimodovar.—AI entrar el mixto de 
Huesca, observó que la vía se hallaba 
interceptada por varios vagones, y en 
8U virtud el maquinista dió freno, evi­
tando un choque.
Algunos viajeros, alarmados, se arro­
jaron a la vía.
■ La inquietud fué extraordinaria.
Deteucién
Especie
San Sebastián.—Nos participó Lema 
que «Le Journal des Debats» publica 1 
una correspondencia dé Madrid dicien- I 
do que existen negociaciones entre el ■ 
ministerio de Estado del Gobierno es- ; 
pañol, con varios neutrales,para^propo-1 
ner a ios beligerantes alguna solueién ' 
pacifica, cuya especie es totalmente 
falsa.
Juzga sensible que un periódieo tan 
Ünportante como ei citado, sé halle tan 
mal informado en esta materia.
La fuga del subínarinb
San Sebastián.—El marqués de Lé- 
ma confirmó las declaráciones de Dato 
acerca de ia evasión del submarino ale­
mán.
Dijo el ministro que habían sido re­
tiradas del sumergible las piezas que 
se juzgaban esenciales para la navega­
ción, como ssimismo las cañones ex­
plosivos.
Se ha dispuesto la fbrináclón de cau­
sa, para depurar responsabilidades, rea­
lizándose cuantas gsstiones precisen.
Manifestó, por último, el ministro de 
jornada que los gobernadoros que se 
hallaban ausentes de sus provincias 
han cémunicado al présidenté si regre­
so a
Valencia, acertado eon la muleta y 
pinchando bien y mal. *
Salvador García, valiente,aunque de­
mostrando ignorancia ál torear de mu­
leta; pinchando, regular en ambos.
En Aigeeiras
Los novillos de Gallardo fueron muy 
bravos.
Durante el arrastre del cuarto y sex­
to, el público ovacionó al ganadero.
Se arrastraron doce caballos.
Nacional, bien y  regular.
Rodaliío, bien y monumental, cor­
tando la oreja.
Camará, superior, obteniendo la ore­
ja, y bien.
El sexto lo cogió y revolcó, piso­
teándole la cabeza.
Se le apreciaron heridas leves.
. . .  • J anan- 1 proyectaban para récúperariá Cresta dscelebrará el Consejo de mmiatros anun i p  .
dado. ^  *Villanuf^va
El señor Villanueva asisüóa su des­
pacho oficial, lamentándose de la ma 
cha del submarino.
Conferenaia
Esta tarde conferenció Dato extensa­
mente con el ministró de Marina.
B E  m ñ O R m
Madrid 7-1917.
Lo qise dioe ei i^i^eÉldenté
El Présidénte recibió a los periodis- 
;as, mauifestáadoiíos que esta madru­
gada tuvo noticia el ministro de Mari­
na de que el submarino alemán que es-| 
taba internad© en Cádiz, había salido; 
de aquel puerto.
Inmediatamente el general Flores ce­
lebró conferenciás con las autoridade: 
marítimas de Cáílz, pidiéndoles deta­
lles de lo ocurrido y ordenando la ins-
Madrid 7-191T
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llesum©n díarilo d® I*» op®paoÍoiie©
Los ingleses h a n  vuelto á atacár ayer 
en la Flandes belga, desde el sur del 
bosque del Polígono al este de Lange-
í” h^  adelantado su línea L5D0 á 
fe.250 métros, en un frente de 14 kiio-
iiietros. .
f  Su primera cifra de prisioneros es de
Í3.é0O. , . . ..
La importancia de la victoria estriba 
l©n el hecho dé que al fin fué alcanza- 
la fc r e s U  del este delprés, que do- 
í;mina las llanuras de Flandes y que era 
la posición principal de los álértianes.
Las vanguardias inglesas yen pórao 
se desarrollan delante de ellás ía? ttOr 
fras bajas húmedas y verdes de lá Fia- 
mandia belga.
Los germanos preparaban una eott- 
traofensiva para las siete de la mañana 
de! Jueves. Los ingleses atacároh a lá i 
seis, y su artillería sorprendió formados 
a 15 regimientos alemanes, entre el és­
te del bosque del Polígono y ál esté de 
Konnebeke. . ..
Esos regimientos fueron aniquilados
trucción de causa para depurar respon menos de media bota.
T O R O S
Huesca.—En Cariñena se hallan de­
tenidos varios trenes por falta de car- 
bfjn.
V a p o r e s
Barcelona.—Hoy fondeó, procedente 
de Palma, el vapor «Balear.»
Refieren los pasajeros que lá trave­
sía fué penosa, a causa del íemporál.
Fut-ron desembarcados 160 cérdós.
También fondeó el «Isleño», de Ibi- 
za, y zarpó el «Mahón» para Menorca.
Ei ‘̂V iconfo  Fiiclioi^A
Cádiz.-^El vapor correo «Vicente 
Puehol» fué detenido por un crucero 
francés.
Un oficial y varios marineros subie­
ron a bordo, tratando de llevarse a va­
rios pasajeros, pero como venían muy 
bien documentados, desistieron del 
propósito.
A  la Argantina
Cádiz.—Ha zarpado para la Argenti­
na e! «Infanta Isabel», llevando bastan­
tes pasajeros.
De sport
San Sebastíán~Los reyes y los prin­
cipes de Asturias asistieron a las cá- 
rreras de caballos, que resultaron ani­
madísimas, especialmente la cuarta, en 
la qué se disputaba el premio de fran­
cos ICO.OOO.
El de 61.000, lo ganó un caballo del 
''marqués de San Miguel, que reeiWó 
luchas felicitaciones del 
$#ró808 aristócratas.
En Biadrlfi
Hoy lidiaron teros de la ganade­
ría de GameT® resultaron
buenos.
Celita lancea a su primefd 
confianza, siendo achuchado por t. 
cho, que se muestra codicioso.
Con la flámula trabaja despegado, 
para una mala, oyendo pitos.
Al remate de un quite,en su segundo, 
se ciñe el diestro gallego brutalmente, 
volteándolo el astado y recogiéndolo 
del suelo, ,
Resultó con una herida en la región 
femoral posterior derecha, qpe presen­
ta dos trayectorias; el pronóstico es re­
servado.
El trianero Juan Belmente, qüe ha te­
nido una tardé memorable, foíreá pól: 
verónicas al segundo, de modo colosal, 
7 luego con el trapo rojo no se aparta 
de los cuernos, obligando ál bicho a 
tomar la muleta.
Entrando estupendamente, deja una 
entera superior, de la que rueda el toro 
sin puntila.
Oran ovación y oreja, saliendo Te­
rremoto varia's veces a saludar al entu­
siasmado concurso.
Al cuarto, no obtant© él mucho cas­
tigo recibido, lo lancea con mucho 
acierto, y con la franela se ciñe mucho, 
empleando pases de todas marcas, pa- 
ía  una entera colosal.
Cae el bruto como una pelota, peti­
ción de oreja y Juan dá varias vueltas 
al riiedo, saliendo después a los me­
dió».
En el quinto sigue Cataclismos eon el 
santo de cara; hay vetónicás y faroles 
monumentáles, y el géntío no cesé áe 
aplaudir.
La faena de muleta es inenarrable, y 
al pei^Iarse el espada, pide el público 
que siga deleitándolo con su toreo es-
Déja un picHahzo bruta), nuPvós pa­
ses magníficos y corona su labor con 
un volapié enorme, saliendo trompica­
do, por atracarse de tsr''.
Este rueda como una bola, sin que 
preeiso la intervención del cachetero.
Belmodte escucha nueva y extraor­
dinaria ovacidij, cortando los dos apén­
dices.
Saleri, en uno dió verónicas supe­
riores y al tercero le puso tres grandes 
pares de banderillas.
D)n l& muleta estuvo a la altura de 
los buenos, dejando una entera, colosal. 
(Ovación y vuelta).
En el último torea por veróalcas su­
periormente; muletea de cerca, aunque 
el bicho está dificultoso, para media 
buena, propinada hábilmente.
xMagritas eíavó dos enormes pares de 
rehiletes.
Ei diestro de Triana y Jultic §ainz 
iuéron muy ovacionados en quites.
Belmonte, al despedirse desde lo» 
mediós; ©3 aelamadópor íos espeefa- 
rey y de na-1  dores, íépitiéndose m  ;fes calles las 
I maifestacionéfide entusiasmo, jrodean-
sabíUdades.
También ordenó el ministro el 
inmediato del general jefe del arsenal, 
del jefe encargado de los servicios mi­
litares, deí jefe de la junta técnica qué 
reconoció al submarino al internársele; 
del ayudante mayor del arsenal y el re­
levo del comandante general del apos­
tadero.
Manifesté el señor Dato que anoche 
y hoy había celebrado diversas confe­
rencias con el marqués de Lema, infor­
mándole de las últimas noticias y de ios 
acuerdes adoptados.
Cuando se sepa el nombre del nuevo 
comandante general del apostadero.— 
dijo—lo telegrafiaré a San Sebastián 
para que con la venia del rey marche 
inmediatarneutá a posesionarse de sú 
destino.
Añadió que el submarino no tenia 
municiones, pues al ser interoado se 
desembarcaron todos los torpedos, 
bombas y granadas explosivas, que- 
^audó deposítadós en ei pgivorin del
Contestando ú preguntas de un re 
porter, dijo el señor Dato que cuando 
nuestro torpedero acudió a auxiliar ai 
submarino fugado, se hizo saber al co­
mandante del mismo que en #1 mómen- 
to que entrase en nuestras aguas juris­
diccionales tenía que quedar internado, 
contestando el marino alemán que ya 
lo sabía, y a pesar de ello demostró de­
seos de fondear en fi puerto.
Hoy conferenció nuevaineuíe 
Presidente él almirante Flores, siendo 
después visitado por el ministro de Fo­
mento.
Eli Gt»B|ee*náoiéii
El mlnistro.de ía Gobernación dijo a 
los reportera que carecía de noticias 
interesantes que comunicar.
Sólamente nos repitió que hoy entra 
en funciones la censura civil.
La Gaos^ta
Ei diario oficial de hoy publica tina 
circular ampliando hasta el día 30 de 
Noviembre el plazo para abonar los se­
gundos y terceros plazos de cuota mili­
tar, a las individuos que nO lo hayan 
hecho antes del 30 de Septiembre.
el 8ubmafi*Ino
Preguntado Dato si se reuriirfa el 
Consejo para tratar del asunto del sub­
marino, contestó que no era necesario, 
por haberse desenvuelto el particular 
en la jurisdicejón de marina.
Añadió que de momento no se po­
dían facilitar otras noticias aCereadél 
asunto.
Este episodio ha sido uno de los más 
espantosos de la guerra.
Sin duda las cineo divisiones des­
truidas constituían su reserva inmedia­
ta, y mientras no lleguen las reservas 
estratégicas no podrán intentar la re­
conquista del terreno perdido.
En la línea francesa del frente occi­
dental continúa la áetividad; todo se 
reduce a duelos de artillería y a eseata- 
muzas.
Los ataques parciales no modifican
Sigue la lucha dé artillería én la me­
seta de Asiago y continúan atacando 
sin éxito los austrlá'cos en la región de 
San Gabriele.
Los italianos han jayanzado, algo al 
este de Qoritzia, mejorando hotáble- 
ménte sus posiciones.
Nada nuéyo én los etroS ffentés,
Lá legión ®j|tranj®i*a, ©óndOBoreda 
Durante su última visita a la región 
de Verdun, el genei'al Petain concedió 
la C'fû  de la Le|i6n de |íouor a! éstáp- 
darte de ia legación extranjera, qué há 
'  sido citada seis veces en la orden del 
ejército.
En la tarde del 27 áe Septiembre dí- 
timo, el general en jefe de los ejércitos 
del norte y dei nordeste impuso al es^ 
tandart^ iá corbata de la Legión de Ho­
nor.
Esta ha recibido, igualmente, en la 
aludida céremonia, una prima de tres 
mil f faneos,
^ fU fin lo a iQ
Actividad de ambas artillerías en la 
región de Yauxeillón, Laffaux, Hurte- 
bise, orillas del Mosa, norte de la Cota 
344 y hacia Bénzovaux.
En la Champagne rechazamos un 
golpe de mano eostiFa nuestras trinche­
ras de Navaríp, sufriendo el adverasrio 




Ei c^ií'án Mangada saHé de Jaca pa­
ra cumplir en uií casíUlo los quince 
días que le impusiera el capitán gene-
raL por laldefensa de los procesados
Gualterio Ortega y Juana Sanabria.
Hacia las ocho recibió Dato a los pe- 
riodistas, diciéndoles que según le co­
munica Lema, se han firmado las opor- 
tíipa? disposiciones decretando que ce­
sen en sus destlnps el general-jefe del 
■arsenal de Cádiz, epníralmirante Bul- 
gas, y el comandante dél apostadero, 
señor Fernández Puente.
Se nombra, para sustituirles, al con­
tralmirante don Joaquín Qutiérre? Ru- 
balcába y'ál víeealmirante don Augusto 
Miranda, re8pectivamente,quienes mar­
charán mañana mismo a posesionarse.
insistió Dato en que se instruye él 
debido f'rocscQ parf depurar responsa­
bilidades, adoptando," .ádemás, 
cesarías medidas.
^yer 8e verificó la sesión de apertu­
ra del Congreso socialista, y en los dis­
cursos protiunciadós se declaró que la 
única paz aceptable será la reparadora 
del derecho ultrajado.
Presentóse una moción, llamando a 
la unión a todos los franceses para in­




Confirman de Washington que él Se­
nado yankí ha aprobado por unanimi- 
dad una ley sobre el seguro de los sol- 
dadós y ntarhibs, por vaíbr de 176 mi­
llones de dólares.
t a  gs-ján viotofla 'cíe Bprés 
He aquí el relató transmitido, por él 
cofresponsal de la Agencia Reuter, 
acerca de la brillantísima victoria obte­
nida por los ingleses en Iprés:
«El 4 de Octubre será tino de los más 
grandes día8 de gíorja en los fhales de 
"Ütíéstroé||rÍ2ÍtC'" . ' '
Aquí se lé considera ya eomo uno de 
los más victoriosos, desde él Máme.
La batalla desafróllada en las crestas 
de Menin resultó btiliante para nuestras 
armas.
Los alemanes fueron batidos por 
cqmpíeto y los prisioneros llegan a cen- 
tenárés, Unos parecen no haber ínter-» 
venido en la ticcién, pero otros están 
heridos.
Los oficiaies, muy deprimidos, se 
muestran unánimemente de acuerdo al 
calificar este día cómo desastroso pára 
Alémahiá.
El factor que en gran escala ha con- 
k'g í^e-,J ti qqo ?i|i?s|ro'á:|itQ,8ea com­
pleto, és que nos hemos adelantado a
Dijo, por último, ^ue el Martes s e l  un gran ataque que
el
Zonnbeke.
Náda menos q u e  tres divisiones ha­
bían nevado para esa operación, y se­
gún dicen su ataque debía empezar a
las siete. . . .
El nuestro se realizó una hora antes, 
y ésta fué lá perdición del enemigo. ^
Nuestro terrible fuego de artillería 
barría las divisiones alerDanas, y la 
carniceria se considera como la mas 
terrible de la guerra. ,
No pudo el enemigo seguir haciendo 
frente a tan infernal fuego, y al avanzaí 
los nuestros se daban por vencidos los 
áíéiháfies ék muéhpá sitio^ ^
En la cresta de BVoodseinde, las ma­
sas irreSiíÁibíes surgiah, y ya poseernos 
ql contrafuerte, testigo de encarnizadas 
bststlss*
La artillería alemana hizo cuanto pu­
do para detener el desastre, pero la llu­
via reducía a visibilidad a algunos cáu- 
tenares de metros,dificuítándosti acCiÓn 
como lá ñuestra.
Este combate más que ninguno ante­
rior fué de Infantería, pues nuestros in­
fantes tpmáfon. iá Óíétisíva, téñiéhdó 
edniq qflhái prln^^ el fusil y la 
ametráiíádórá.. ..
Nuestros^oTdádós péhétrában en un 
pueblo tras otro. .
$obre el mediodía debemos de haber 
entradd etí fáá líhdaS enemlgaá eti una 
píófuftdídsd de milla y cuarto.
El ienerál Vériormih nos ha propor­
cionado una de las mejores ocasiones 
al hustrár su ataque ante§ de que 5 
dlerá empezar y que fuese preludio 
nuéstro»* ,dfielal
Nuestra artillería se mostró acfiva 
durante todo el día.
El enemigo bombardeó nuestras nue­
vas posiciones, pero sin contraataques 
de infantería.
Llevamos contados Í80 prisioneros, 
a mas de ios que señalábamos en las 
últimas operaciones.
Nada importante que señalar en el 
resto del frente.
Sigue el tiempo nubóso dificultando 
los servicioá aviatorio*, mas a pesar de 
ello, aparatos exploradores cooperaron 
con la artillería al bombardeo de los 
aeródromos enemigos, en ía región de 
Lille.
Subiiiarlnoo fiüniilldos
El Almirantazgo anuncia que acaban 
de ser destruidos cuatro submarinos 
alemanés,
El primero lo fué en el mar deí
Norte,
El submarino navegaba a úna velo­
cidad de 29 nudos y á flor de agua.
Hidroplanos de la marina británica, 
desde una altura de 25 metros, le lanza­
ron una bomba que cayó sobre la torre 
de observación del aumergiliie y fe hizo 
hundirse,
£1 ségündo y térceró también fueron 
destruidos por hidroaviónes.
El cuarto lo ha sido por una escua^ 
drilía de contratorpederos y pequeños 
crticeros ingleses, los cú les destrozaf. 
róQ complétamenté al submarino.
Do Rdiiiai
ttial se eleva a treinta y ocho milloneí 
de quintaJes, o sea diez millones rné- 
nos que el año anterior.
La de maizse calcula en veinte í 
tres rnílíohés, lo que representa una ihl 
ferioridad con la anterior de tres híi- 
llones.
La coséchá de árroz, estimada en 
cined mlllbhes, sé dif¿renda poco de la 
precedente.
Las patatas, habichuelas y habas no 




Sé ha decretado la excedencia forzo­
sa de cinco oficiales del ejército activo. 
De Lim a
P a s a p o rte
El Gobierno del Perú ha pasaporta­
do ai ministro de Alemania,
Dé IBointeviiiéo
OupiSiura
La Cámara de Uruguay votó, por 74 
sufragios contra 23, la ruptura de rela­
ciones cqtiAíemania.




Madrid.—Esta npehé; Fiorél visifó a 
Dato en, lít^PreáidénCia a primera horá.
Se concedé gráh iimpórtánéiá a la en­
trevista,
Gonsejp
Madrid.—En el Consejo del Manea 
se tratará de diversos asuntos de aetua°> 
lidad.
Madrid.-^ÍSicéáé qüé Dato Celebrará 
mañana algunas conferení^^a* de impor- 
taneia.
P a íf  ié lé fo n o
' Madrid. —Fípfes ha vuelto a confe­
renciar por telííqho con las autorida­
des marfiimás dé Cádiz.
Aviso
Buenos Aires.—El Gobierno ha diri­
gido un aviso conminatorio a los fe­
rrocarriles, para que reanuden pronta­
mente el servicio, con personal del ejér­
cito.
L A  A L £ G R Í A
e e s t á ü M n t  y  t i e n d a  d e  v in o
DE
ClPRi»HO IMARTINEZ 
IflOPÍn G apcía I8 . - M  ALAGA
Servicio por oabiertps y a la lista.
Precjo opnvencional para el servicio a domi- 
ci.io.,Espéóia|idad enViuosde los Monles de 
don Aíejáadro Moreno, de Luoena.
L A  a l e g r í a
AePoplano
El agregado militar JJaKano en Lon­
dres, marqués de Theóáoli hizo entrega 
a lá legáción inglesa deí aeroplano con 
que el capitán Laurea ti realizó el so­
berbio raid^Túrín-Londres, en seis ho­
ras. ■ V .
Elogió
El diputado americano Mac Óorneck. 
de regreso dél frente italiano, ha expre­
sado su admiración diciendo que no 
hay en Europa cojsa tan maravillosá 
como la máquina mifitár italiana.
R®anudanil«nto
Confírmase^ue el parlamento italia­
no reanudará sus sesiones el Martes 16 
del corriente.
Con éste motivo, el Gobierno nará a 
las cámaras, importantes declaraciones, 
comentando la reciente visita, frente 
occidental, d.el rey Víctoire Manuel.
A ppoelo
El socialista Eustavo Hervé escribe 
éh «La Vietofiei que todos en Franr ia 
aprecian los héréicos combates librados 
por las valientes tropas italianas.
O ooeehas
El ministro de ^Agricultura anuncia 
queia producción de trigo el año ac-
H ú ll iá -E p a g i iá - in V lé A
CoÍk«ántr>acitas.
SERVICIO A DOMICILIO
4 Alfredo Rodríguez ¡»
■*( Alameda 28 - -  Teléfono núm. 174 r
1 Depésíto; Condé de Aranda 10 y 12 L
j  (antes Jábonero) L
EmpoóiAoialó  o
TEATRO VITAL ÁZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo loa 
miriores púmeros de este género.
Butaca, 1‘00.—Entrada general, Ó‘20, 
OINB PASCOALliá  
El mejor de Málaga-—Alameda de darlas 
Hues, (junto ál Banco de España).—Hoy sec- 
dén cofttínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no« 
the.
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 6'ÍS.— 
Media general, 0‘Í0.
TId. de HL POPULAR,
tM  M o ta lÚ P 'g to a  a - A- ~ Málaam
Óonsfcraocipnes metálioafl. Pnenliea fijos y giráiorios.-Armaduras do todas olases. DepósitMl 
para aceites. Material fijo y móvil para Eerrooarríles, Oootratiatas y miaas. Puadioiéa de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5 000 kilogramos de peso. .Taller meoáaioo para tods clase de tra'ba*
' foB. TomiUoria oon taeroas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección télegráfioa «La Metalúrgioá»,, MMaga.—Fábrica, Paseo do ka Tilos, 88.—Esorito» 
rio. MarohantOrL. ' '
SE eOMPRA HIERRO FUNDIDO VIEJO
Al
E L  L L A V I N ,
AR3HBERG Y  PASCUAL, 
eén al poa aiayap y inenop R » farraterla 
SAMTR MRRM, 18. -  Mal
Batería de oooina, herramientas, aeeros, ohepM de ai&o y Uuóa, alambres aataSos hrialfelá̂ ' 
.horniUería, elavMón, oemeütoB, eto., etc* •
almaGeilGs úa  Fei-rntepía
^  DE -
_  dULIO  G O UX
Calle i Juan Gómez Garda (antes Especería) y  Marchante 
VenlM o í pop m ayor m enor « • Precios sin
.
)
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